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Liputan6.com, Jakarta Cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan budaya kita yang juga 
patut kita jaga. Sepinya anak-anak zaman sekarang dari cerita-cerita rakyat Indonesia menjadi 
keprihatinan bersama antara Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia & Rio Wibowo atau 
dikenal Rio Motret. Dengan visi untuk kembali mengingatkan kita akan berjuta-juta kekayaan 
cerita rakyat yang kita miliki, dibukalah Pameran Foto "Alkisah" sejak 10-23 Agustus 2015 
bertempat di Atrium East Mall Grand Indonesi.  
Pameran foto ini melibatkan 100 pekerja seni yang terdiri dari 65 selebritis papan atas 
Indonesia, 15 designer kenamaan, 10 fashion stylist dan 10 make up artis yang mau untuk 
turut berkontribusi tanpa dibayar. Pameran foto bertajuk Alkisah ini sendiri mengangkat 17 
cerita rakyat, yakni Sabai nan Aluih & Malin Kundang dari Sumatera Barat; Si Pitung dari 
Jakarta; Lutung Kasarung & Sangkuriang dari Jawa Barat; Jaka Tarub, Timun Mas dan 7 
Bidadari dari Jawa Tengah; Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul & Bawang Merah Bawang 
Putih dari Yogyakarta; Keong Mas, Ande ande Lumut, Asal Muasal Banyuwangi, Rara 
Mendut & Calon Arang dari Jawa Timur; Danau Toba dari Sumatera Utara serta Drupadi 
sebagai legenda Mahabarata. 
 
Kolaborasi ciamik para pekerja seni menyuguhkan kembali cerita-cerita rakyat di Indonesia 
lewat seni fotografi  
Rio sendiri yang mengkurasi ke-17 cerita yang menurutnya ikonik dan menonjol sehingga 
memudahkan masyarakat untuk melihatnya melalui visual fotografi meski tanpa diberi judul. 
Bagi Rio ini merupakan hasil kerja keras bersama, kontribusi anak bangsa yang mencintai 
kekayaan budayanya sendiri. 
"Pemotretan paling susah adalah ketika pemotretan under water seperti Nyi Roro Kidul yang 
diperankan oleh Julia Perez dan pemotretan di air terjun untuk kisah Jaka Tarub dan 7 
Bidadari. Sedangkan yang paling emosional itu Lutung Kasarung yang diperankan oleh Vino 
G. Bastian serta Marsya Timoty dan Rara Mendut oleh Krisdayanti. Mereka sangat 
menghayati perannya sampai nangis beneran", ungkap Rio soal kisah dibalik proses pameran 
Alkisah ini. 
Proyek pameran foto yang didukung oleh Grand Indonesia  ini juga dijadikan sebagai momen 
penyambutan hari kemerdekaan Indonesia, dan juga bentuk apresiasi terhadap Rio yang telah 
berkarya selama 10 tahun di tanah air. Jadi semoga kamu bisa turut bernostalgia dengan 
kisah-kisah, cerita rakyat dan legenda dari daerah yang tak kalah luar biasa dengan dongeng 
Disney. Selamat menikmati. 
 
